







Problematika epistemičke slobode 
u vidu hermeneutike znanosti
Sažetak
Rad tematizira problem stupnja slobode znanstvenika pri provedbi znanstvenih eksperime-
nata i odabira znanstvenih teorija. Razmatra se pojam epistemička sloboda koji se odnosi 
na napetost između čovjeka i svijeta te će se pojam proširiti i razraditi hermeneutičkom 
teorijom. U anglosaksonskoj filozofiji problem se pod ovim nazivom pojavio nedavno te je 
još u fazi artikulacije. U tom je pogledu naročito korisna teorija hermeneutičara koji su se 
bavili problemom interpretacije u prirodnim znanostima, prvenstveno zbog ukazivanja na 
čovjekova ontološka ograničenja. Rad nastoji dati doprinos teoriji znanosti ukazujući na 
interpretativnu, a time i hermeneutičku narav znanosti na taj način da analizira epistemičku 




Uvod – proširivanje problematike epistemičke slobode











da	 time	posjeduju	metafizičku	 slobodu.3	Pojam	 je	naročito	postao	aktualan	
posljednjih	nekoliko	godina,	no	većina	se	autora	zadržala	na	Vellemanovoj	
problematizaciji	epistemičke	slobode	te	su	pojam	nastavili	tematizirati	u	sklo-
















knjizi Epistemic Friction  (Epistemičko trenje)	definiciju	 epistemičke	slobo-
de	proširila	 s	nakanom	da	 je	primijeni	u	okviru	 svoje	epistemološke	 teori-
je	fundacionalizma.	Za	nju	je	epistemička	sloboda	mogućnost	»[slobodnog]	
postavljanja	 naših	 epistemičkih	 ciljeva,	 odabira	 predmeta	 našeg	 istraživa-
nja,	postavljanja	pitanja	[…]	kreiranja	 istraživačkih	programa,	konstrukcije	











zicije	 koju	 naziva	 »holističkim	 fundacionalizmom«	 ili	 »fundacionalizmom	
bez	fundacija«.	Ova	pozicija	ima	mnogih	sličnosti	s	hermeneutikom,	uglav-
nom	 zbog	 kružnog	 i	 dinamičnog,	 zapravo	 holističkog	 shvaćanja	 spoznaje.	
No	 primjenjivanje	 hermeneutičke	 analize	 na	 problem	 epistemičke	 slobode	
svoju	primjerenost	ne	pronalazi	u	navedenoj	podudarnosti,	nego	u	nedostat-
ku	Sherine	 razrade	 pojma	 epistemičke	 slobode.	Taj	 će	 se	 prazan	 prostor	 u	











znanosti	 kod	 tematiziranja	 uloge	 tradicije	 u	 znanosti	 te	 njihove	 implikaci-
je	 za	epistemičku	slobodu.	 Isto	će	 se	učiniti	 s	hermeneutičkom	filozofijom	
M.	Heideggera	i	H.-G.	Gadamera	s	ciljem	razjašnjenja	dodirne	točke	između	









Proširenje hermeneutičke teorije na prirodne znanosti
Problem tradicije u anglosaksonskoj filozofskoj tradiciji






















Prije	 Hansona,	 problem	 opterećenosti	 teorijom	 pronalazimo	 kod	 Ludwika	
Flecka,	poljskog	mikrobiologa	koji	ga	je	1935.	opisao	kao	odnos	Denkstila 
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Usp.	među	ostalima:	Alison	Fernandes,	»Va-
rieties	 of	 epistemic	 freedom«,	 Australasian 
Journal of Philosophy	94	(2016)	4,	str.	736–
751,	 doi:	 10.1080/00048402.2015.1116015;	
Geoffrey	 Hinchliffe,	 »Epistemic	 free-
dom	 and	 education«,	 Ethics and edu-
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Gila	 Sher,	Epistemic Friction: An Essay on 
Knowledge, Truth, and Logic,	 University	
Press,	Oxford	2016.,	str.	3.
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Usp.	Martin	Heidegger,	Bitak i vrijeme,	prev.	
Hrvoje	 Šarinić,	 Naprijed,	 Zagreb	 1985.,	 §6;	
Hans-Georg	Gadamer,	Istina i metoda. Osnovi 
 
filozofijske hermeneutike,	prev.	Slobodan	No-
vakov,	Veselin	Masleša,	 Sarajevo	 1978.,	 str.	
310–318.
7	   
Norwood	Russell	Hanson,	Patterns of Disco-
very: An Inquiry into the Conceptual Founda-
tions of Science,	Cambridge	University	Press,	
Cambridge	1958.,	str.	19.
8	   
Ibid.,	str.	5.
9	   
Iako	 su	djelovali	 tijekom	 istog	 razdoblja,	 ne	
treba	smetnuti	s	uma	razliku	Fleckova	dopri-
nosa	 sociologiji	 znanosti	 i	 doprinosa	 Karla	
Mannheima  sociologiji  znanja.  Naziv  socio-
logija znanosti	raširio	se	1970-ih	godina	tzv.	
edinburškom	 školom	 i	 predstavlja	 analizu	









izmjenjuju	 ideje	 ili	održavaju	 intelektualnu	 interakciju«11  i  to  vjerojatno da 
bi	naznačio	da	tradicija	nije	puki	most	preko	kojeg	se	preuzima	relevantno	
znanje,	već	aktivna	sila	koja	sustavno	i	dugotrajno	određuje	rad	znanstveni-
ka.	Misaoni	kolektiv	nositelj	 je	misaone	 ideje	koja	 se	novim	 istraživačima	















heurističke	uspješnosti,	 to	 jest	zbog	 toga	što	 su	određene	 teorije	uspješnije	
rješavale	 tekuće	 probleme	 određenog	 misaonog	 kolektiva	 od	 protivničkih	






Vjerojatno	 najpoznatiju	 tematizaciju	 problema	 »opterećenosti	 teorijom«	 u	
anglosaksonskoj	 filozofskoj	 tradiciji	 pronalazimo	 kod	Kuhna	 koji	 je	 1962.	
iznio	 teoriju	 o	 »paradigmama«.	 Za	 Kuhna,	 paradigme	 su	 usustavljen	 niz	
praktičkih	i	teoretskih	obrazaca	kakve	znanstvene	tradicije,	a	koje	svaki	novi	
znanstvenik	mora	prihvatiti	 ako	 će	postati	 dio	 te	 tradicije.14	Kroz	povijest,	
skupina	istraživača	koja	se	okuplja	oko	kakve	paradigme	često	je	imala	vla-
stitu	školu	mišljenja,	kao	što	je	slučaj	s	platonizmom,	geocentrizmom	ili	ka-























svojom	snagom,	koja	opet	ovisi	 i	o	konsenzusu	 tradicije	 istraživačâ	koji	 je	
prihvaćaju,	pokušava	potisnuti	protudokaze	i	anomalije	koje	su	možda	bliže	













Problem tradicije u hermeneutici
Ulogu	tradicije	kao	predstrukture	razumijevanja,	kako	općenito,	tako	i	u	zna-
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Usp.	 Thomas	 Samuel	 Kuhn,	 The Structure 
of Scientific Revolutions,	Chicago	University	
Press,	Chicago	2012.,	str	11.
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Ibid.,	str	24.
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Thomas	 Samuel	 Kuhn,	 »The	 Function	 of	
Dogma«,	u:	Alistair	Cameron	Crombie	 (ur.),	
Scientific change: Historical studies in the in-
tellectual, social and technical conditions for 
scientific discovery and technical invention, 












da	obrazloži.	[…]	Ali	krug	[razumijevanja]	nije	circulus	vitiosus.	[…]	vidjeti u tom krugu neki 
vitiosum i ogledati se za putovima kojima bi se on dao izbjeći, štoviše, makar samo ‘osjećati’ 







dokazivanje	 ne	 bi	 trebalo	 već	 unaprijed	 pretpostavljati	 ishod,	 kako	 upozo-
rava	Heidegger,	već	nakon	dobivenih	podataka	uočiti	kauzalnu	povezanost	
i	 objasniti	 je	 teorijom.	Međutim,	 takav	zahtjev	predstavlja	 jedan	 ideal	koji	
nije	u	skladu	s	realnim,	povijesnim	razvojem	znanosti.	Za	čovjeka,	koji	pred-
stavlja	utjelovljenu,	kulturno	i	povijesno	uronjenu	svijest	Heidegger	rezervi-






















stajalište,	 ne	 treba	 gledati	 kao	 na	 negativnu	 pojavu,	 već	 kao	 na	 preduvjet	
znanstvenom	 razumijevanju.	 Osoba	 koja	 je	 sposobna	 odsvirati	 sonatu	 bez	
poznavanja	glazbene	teorije	ili	graditelj	koji	je	sposoban	sagraditi	most	bez	








Iako	 pojedinac	 ima	 slobodu	 odabira	 svoje	 profesionalne	 orijentacije,	 taj	
odabir	 znači	 i	 stupanje	 u	 okvire	 koje	 određuje	 kakva	 znanstvena	 tradicija.	
U	epistemičkom	smislu,	tradicija	je	moguća	tek	pod	kohezivnom	funkcijom	
zajedničkih	 pretpostavki	 koje	 novim	 istraživanjima	 i	 istraživačima	 služe	
anticipatorno,	bilo	 to	u	svrhu	njihovog	potvrđivanja	 ili	opovrgavanja.	Ako,	
primjerice,	 suvremeni	 istraživač	 pod	mikroskopom	ugleda	 raznorazne	mo-













prenosi.	Iako	riječ	‘predrasuda’	(njem.	Vorurteil) danas nosi negativne kono-









vrijedi za znanost. 
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živači	koji	 su	ga	 slijedili,	 zadržao	na	 sociološkoj	dimenziji	 interpretativne	
naravi	znanosti,	što	je	naposljetku	dovelo	do	cvjetanja	sociologije	znanosti,	
pogotovo	u	obliku	 tzv.	edinburške	škole,	skupine	 istraživača	koji	su	sasta-
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nology«,	 u:	 Babette	 Babich,	 Dimitri	 Ginev	
(ur.),	The Multidimensionality of Hermeneutic 
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str.	 91–112,	 ovdje	 str.	 95,	 doi:	 https://doi.
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znanosti,	 a	 posebno	 je	 zanimljiva	 njegova	 uspješna	 primjena	 fenomenolo-







pojam	Vorsicht	 kod	Heelana	 predstavlja	 jezik	 i	 koncepte	 koje	 znanstvenik	
prihvaća	pristupanjem	u	kakvu	znanstvenu	tradiciju,	dok	se	Vorgriff odnosi na 
preuzete	teorije	u	vezi	određene	problematike.29	Na	temelju	ove	pretpostavke,	
Heelan	svoju	hermeneutiku	znanosti	izgrađuje	kao	teoriju	o	interpretativnoj	








2)	stvaranje	teorije,	3)	ispitivanje	teorije,	4)	odlučivanje.30 Iako je hermene-
utički	krug	tek	teorijski	model	razumijevanja,	može	se	reći	da	granice	kruga	












tvrte stavke smatra zanemarivom.
Vjerojatno	najpoznatiji	i	najreprezentativniji	primjer	takvih	gledišta	predstav-






znanosti.31	 Iako	 je	 činjenica	da	 i	 prirodne	 i	 društvene	 znanosti	 primjenjuju	
hipotetičko-deduktivnu	metodu,	 što	 je	 u	 slučaju	 nekih	 društvenih	 znanosti	
postalo	 jasno	 tek	naknadnim	 razjašnjenjima,32	 logički	 je	 pozitivizam	držao	









istraživanja,	 definira	 isključivo	 preko	 količine	 pribavljenih	 empirijskih	 po-
dataka,	dok	se	subjektivne	okolnosti,	poput	povijesno-društvenog	konteksta	
znanstvenog	djelovanja	i	kognitivnih	karakteristika	znanstvenikâ,	a	koji	omo-
















njenju	 pojave	 uzimaju	 samo	 relevantni	 kauzalni	 čimbenici,	 upravo	 je	 pro-
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bilješkom	31.
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konstrukcije	 Galileijevih	 otkrića.	 Usp.	 Paul	
Feyerabend,	Against Method: Outline of an 




ikakvom	 metodom,	 već	 da	 bi	 sva	 sredstva,	
znanstvena	 ili	 neznanstvena,	 trebala	 biti	 do-
puštena	 u	 otkrivanju	 istine.	Njegova	 analiza	 
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P.	 A.	 Heelan,	 »Consciousness,	 Quantum	
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Patrick	 A.	 Heelan,	 »Why	 a	 hermene-
utical	 philosophy	 of	 the	 natural	 scien-
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znanstvenika,	 to	nužno	ne	znači	da	 je	 istraživanje	 istinosno	beskorisno,	da	










već	 i	 preispitivanja	 i	mijenjanja	metodoloških	 i	 spoznajnih	granicâ	koje	 je	
postavila	tradicija.	
Zaključak
Otkako	 je	prije	 tri	desetljeća	postao	filozofski	 aktualan,	pojam	epistemičke	
slobode	uglavnom	je	tematiziran	u	okviru	etičkih	rasprava.	U	ovom	je	radu	
pokušano	 tematiziranje	pojma	epistemička sloboda u	okviru	filozofije	 zna-
















tradicije,	 usmjeravalo	 na	 orijentacijsku	 i	 ograničavajuću	 ulogu	 znanstvene	
zajednice	kod	prenošenja	 i	 interpretacije	podataka.	Nakon	 toga,	oslanjajući	
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The Problem of Epistemic Freedom Concerning the Hermeneutics of Science
Abstract
The paper considers the problem of the level of freedom a scientist enjoys while conducting sci-
entific experiments and choosing scientific theories. The paper analyses the notion of epistemic 
freedom that refers to the relationship between human beings and the world, and the notion 
will be expanded and elaborated using the hermeneutic theory. The problem recently surfaced 
in Anglo-Saxon philosophy, and it is still in a developing phase. In a sense given, the theory of 
hermeneuticists who studied the problem of interpretation within science is of particular use, for 
the most part, because they pointed at the ontological limits of human beings. The paper aims 
at contributing to the theory of science by pointing at the interpretative, and thus hermeneutical 
nature of science in such a way that it analyses epistemic freedom via the role of scientific tradi-
tion and the use of instruments.
Keywords
epistemic	 freedom,	 continental	 philosophy	 of	 science,	 hermeneutics	 of	 science,	 Patrick	A.	
Heelan,	experiment,	instrument
